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SUMARIO
sección oficial.
Disposiciones ministeriales.
Uonfiere destino al Capitán de Artillería don F.
iiete (rectiticada).
SUBSECRETARIA.—Ascenso de uu Auxiliar primero de los
Servicios Técnicos de la Armada.
Gómez Pa
SECCION DE PERSONAL.—Referente a haberes del C. de F.
don R. Estrada.—Wesuelve instancia tie mi Auxiliar naval.
nesuelve pi:opuesta de Cruz de San Ilfrimenegildo a fw.vor
del A. de F. don F. Mulero.
WZO
Sección oficial
ÓRDENES
Habiéndose padecido error en la copia de la siguiente
Orden ministerial publicada en el DIARm OFICIAL nú
mero 185, se reproduce debidamente rectificada:
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto que mi Ayu
dante personal el Capitán de Artillería de la Armada don
Yernando Gómez Pallete y Mezquita quede afecto a mi
Secretaría particular.
Madrid, 1.° de agosto de 1933.
Señores...
1••••••••••
11•••••■
COMPANYS.
SUBSECRETARIA
■••••111•
Cuerpo de Auxiliares de Servicios Técnicos
de la Armada.
Excmo. Sr.: Como resultado de los exámenes verifica
dos en la Base naval principal de Cádiz para cubrir pla
zas vacantes en el Cuerpo de Auxiliares de los Servicios
SERVICIO TECNIO INDUSTRIAL DE INGENIERIA NAVAL.
Ascensos en el Cuerpo de Ingenieros.
SECCION DE MAQUINAS.—Ascensos en el Cuerpo de Ma
quinistas.
SECCION DE INTENDENCIA.—Coneede créditos para varios
gastos. ueba las comisiones del servicio que expresa.
SECCION DE SANIDAD.—Moditica plantillas en el Cuerpode Sanidad.
Circulares y disposiciones.
Sobre depósito de pliegos iinpresos de papel de oficio en bu
ques y Auditorias.
EXPEDIENTES DEJADOS SIN CURSO
Técnicos de la Armada, este Ministerio, de acuerdo conlo informado por el Detall del expresado Cuerpo y la consulta emitida por la Asesoría General, ha resuelto sea ascendido al empleo de Oficial tercero el Auxiliar primerodel mismo D. Francisco Fernández Torres, debiendo ser
escalafonado entre D. Juan Moreno Navarro y D. AvelinoRey 1-4 reire, contándosele la antigüedad de 15 de diciembre de 1932 y debiendo percibir el sueldo correspondiente
a partir de la revista administrativa de t.- de enero -del corriente año.
Madrid, 9 de agosto de 1933.
COMPANYS.
Señores Vicealmirante Jefe de la Base naval principalde Cádiz, General Jefe de la Sección de Intendencia. Ordenador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.Señores...
o
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto que a partirdel día 1 1 del actual quede en la situación ,de disponi1y12forzoso en esta capital el Capitán de Fragata D. Ra iael
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Estrada y Arnáiz ; percibiendo sus haberes yor laHabili
tación General de este Ministerio.
Madrid, 12 de agosto de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azaruta.
Señores Contralmirante Jefe d2.. la Sección de 'Perso
nal. General jefe de la Sección de Intendencia e Interven
tor Central del Ministerio.
Señores...
--U
Cuerpo de Auxiliares Navales.
Excmo. Sr. : Vista la instancia promovida por el Auxi
liar segundo del Cuerpo de Auxiliares Navales D. José
Vázquez Penedo, en solicitud de dos meses de licencia
con arreglo a los preceptos del artículo 31 del Vigente 'Re
glamento de licencias temporales, por llevar más de dos
años de embarco en el crucero Alenzirynt e Cervera, este
:1Iinisterio, de acuerdo con la Sección de Personal, ha
dispuesto quede desestimada por no haberse formulado la
petición con la antelación prevista en Orden ministerial
de 26 de noviembre del año último (D. 0. núm.
habéuele concedido destino en el mes último.
Madrid, II de agosto de 1933.
.85)y
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Perso
nal, Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Fe
rrol v Comandante General de la Escuadra.
Orden de San Hermenegildo.
Excmo. Sr. : Este Ministerio ha dispuesto se publique
en Marina la siguiente Orden expedida por el Ministerio
de la Guerra en I del actual :
Excmo. Sr.: Visto el e.,crito dirigido a este departa
mento en veintinueve de junio último por el Consejo Di
rector de las Ordenes Militares de San Fernando y San
Hermenegildo, en el que se manifiesta lo siguiente :—"La
Base naval principal de Cartagena remitió a este Conse
jo documentada propuesta sobre Cruz de la. Orden del
Alférez de Fragata D. Francisco Molero Segovia.—Pa
sado el expediente al General Vocal ponente en veintiuno
de mayo último, expuso lo que sigue :—La Base naval
principal de Cartagena remitió a este Consejo Director
documentada propuesta de Cruz de San Hermenegildo a
favor del Alférez de Fragata de la Escala de reserva au
xiliar del Cuerpo General de la Armadi D. Francisco
Moler° Segovia, con antigüedad de treinta de junio de
mil novecientos veintiséis, por cumplir en dicha fecha los
cinco años desde que fué graduado Alférez de Artillería
de la Armada con más de veinticinco arios de servicio, es
decir, aplicándole los beneficios de la segunda disposición
transitoria del Decreto de diez de julio de mi 'noveéién-.
tos treinta y uno convertido en Ley en veintidós de octu
bre del mismo año.—Teniendo en cuenta, que si bien por
Decreto de doce de agosto de mil novecientos treintp, y
des *(1). O. de Marina núm. 186), se hizo extensivo ..al
personal de la Escala de reserva -del: Cuerpo General dé E:-sciuo..
la Armada -lá" segundá diSpósición transitoria' da d'é' dtícidas..jen
,
de julio de miel novecientos treinta y uno, el reciente De
creto de veintidós de abril del presente año (D. O. de
Guerra núm. 95) determina en su artículo primero que
dicha disposición transitoria comprende tan solo al per
sonal reorganizado por el referido Decreto de diez de
julio de mil novecientos treinta y_ uno, convertido en Ley
en veintidós de octubre .del mismo año, sin que quepa am
pliar 'sus..,beneficios a...otro personal sino en virtud de una
nueva Ley, y como quiera que el 'Cuerpo a que pertenece
el, propuesto no está incluido entre los de dicha Ley, y
hasta ahora no se ha convertido en Ley el también men
cionado Decreto de Marina de doce de agosto de mil no
vecientos treinta y dos, procede desestimar la propuesta,
puesto que los cinco • años de Oficial deben contarse desde
la fecha que como Alférez-. de Fragata le haya sido asig
nada al ingresar por Orden ministerial de. diez de diciem
bre de mil
+
novecientos treinta' y uno en ja Escala de Re
será auxiliar .dél. .Cuerpo General de la'Arinada.—Con
forme sel Consejo con el precedente dictaiiien, de su acuer
do tengo el honor de participarlo a V. E. para su supe
rior resolución.—Y de conformidad con el mismo, este
Ministerio ha resuelto de acuerdo con lo propuesto.—Lo
comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento.
Lo que traslado a V. E. .para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, i i de agosto de 1933
El Subsecretario.
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante jefe de la Sección de Perso
nal, Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Car
tag-ena, General jefe de la Sección de Intendencia e In
terventor Central del Ministerio.
Señores...
SERVICIO TÉCNICO INDUSTRIAL
DE INGENIERIA NAVAL
Cuerpo de Ingenieros de la Armada.
Excmo. Sr. : Para cubrir vacante reglamentaria produ
cida en el Cuerpo de Ingenieros de la Armada, por ascen
so.;a General de Brigada del .Coron,e1 D. j'osé 'Togores..
Balzola, dispuesto por Decreto de 29 de julio último, .este
Ministerio, de. conformidad Con lo propuesto por los Ser
vicios '1-:.cnic'o-Industriales de Ingeniería Naval; dis7
puesto' el ascenso. a su inmediato empleo con antigüedad
de 29 ,4 julio último y efectos administrativos á partir:
de I.° de agosto corriente, .del Teniente' Coronel de 'In
g-enieros D. Antonio Más García, qtie es- él. más* antiguo
en S'ti. ácfrial empleo.
Madrid, IT de agosto de 1933.
COMPANYS.
.enores Vicealmirante jefe de la Base naval principa.
de Cádiz, „General Jefe de lds Servicios •Técnico-Indus
triales de Ingeniería Naval, General jefe de la Sección de
Intendencia, Orc,lenador de -Pagos e. Interventor Central
,del Ministerio.
4
Señores...
: Palra cubrir vacantes rejamentarias 1)1()-
'el Cuerpo de. Ingenieros de la .Armada oer as
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censo a Coronel del Teniente Coronel D. Antonio Más
García, este Ministerio, de conformidad con I() propuesto
P01 los Servicios Técnico-Industrial de Ingeniería Na
val, ha dispuesto el ascenso a sus inmediatos empleos del
Comandante de Ingenieros D. Jaime González de Aledo
y ..R.itwagen, Captan de Ingenieros 'D. Bernardo Rechea
y Moreno y Teniente del mismas Cuerpo D. José de la
higuera. y Calín, que son los más antiguos en sus esta
las respectiva, con antigüedad de 29 de julio último y
efectos administrativos a partir de de agosto corrien
te; deb:iendo escalaionarse e.' nuevo Teniiedt,e Coronel
D. Jaime González de Med() o continuación de D. Vale
riano Cionzálz Puertas y el nuevo Comandante D. Ber
nardo Rechea y Moreno a continuación de D. Felipe La
fita Babio.
Madrid, i i de agosto de 1933.
COMPANYS.
Señores General Jefe de los Servicios Técnico-indus
trial de Ingeniería i\iaval, General jefe de la Sección de
Intendencia, ordenador de Pagos e Interventor Central
del _Ministerio.
o
iiCC1ÓN DE MAQUINA
Cuerpo de Maquinistas.
Excmo. Sr. : Para cubrir vacante que existe .de Coronel
Maquinista y la producida en el empleo de Comandante
por haber pasado a la situación de supernumerario y as
-c-éndido- a este empleoel C,,ttpitáits D. Eustasio Fernández
García,, este Ministerio, de conformidad con lo propuesto
por la Sección de Máquinas, ha tenido a bien promover
a sus inmediatos empleos al Teniente Coronel Maquinista
D. Antonio Requejo Rasines y al Capitán del mismo Cuer
po D. Miguel Morey Iglesias, con antigüedades respec
tivas en sus nuevos empleos, de 2,5 y 15 de julio próximo
pasado y efectos administrativos a partir de del actual.
No se cubre la vacante de Teniente Coronel por no ha
ber en el empleo de Comandante personal cumplido de
condiciones, ni la de Capitán por no haberse recibido los
informes reservados del que le corresponde ascender.
Lo que comunico a V.. E. para su conocimiento.—Ma
drid, 1 1 de agosto de 1933.
COMPANYS .
Señores General Jefe de la Sección de Máquinas, Vi
cealmirante Jefe de la !Base naval principal de Cartage
na, General Jefe de la Sección de Intendencia e Interven
tor Central del Ministerio.
o
SECCION DE INTENDENCIA
Créditos.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de acuerdo con lo pro
puesto por la Dirección de Aeronáutica v Sección de In
tendencia y con lo informado por la Intervención Central,
ha resuelto conceder el crédito (le cuarenta y nueve mil
setecientas cincuenta y una pesetas (49.751), con cargo al
concepto número 49, "Material de inventario de las fuer
zas aeronavales", del capítulo 7.0, artículo 2.° del vigente
Presupuesto, para la adquisición de material contra incen-:.
cendios con destino a la Base Aeronaval de San Javier,
al amparo del punto primero del artículo 56 de la ley de
Administración y Contabilidad de la Hacienda Pública de
biendo efectuarse la adquisición con arreglo a lo dispuesto
en el art. 247 de la Ordenanza 'de Arsenales, teniéndose en
cuenta lo dispuesto sobre protección a la industria nacional
y con arreglo a la Orden ministerial de 1.° de julio de 1932
(D. O. núm. 164), imponiéndose al concesionario del su-
'
ministro la obligación de entregar el material en la Base
Aeronaval de San Javier.
Madrid, 9 de agosto de 1933.
El Subsecretario.
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Di
rector de Aeronáutica, Ordenador de Pagos e Interven
tor Central del Ministerio.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, -de- conformidad .con lo
informado por la Sección de InteridenCia e Intervención
Central, ha resuelto conceder, con caigo: el concepto "Ma
terial de inventario, número 48 del. capítulo 7.<), artícu
lo 2.- del vigente Presupuesto, el crédito de cuatrocien
tas setenta y cinco pesetas (475), para la reparación en,
los talleres del Dr. Niemeyer, de esta.capital, de . un telé
metro estereoscópico Zeiss de 0,36 metros de base, núme
ro 27..502, perteneciente al buque-nodriza Kangwro, cuyo
servicio se halla comprendido en el punto primero del ar
tículo 56 de la ley de Administración y• Contabilidad dé
la Hacienda PúbliCa.
Madrid, io de agosto de 1933.
El Subsecretario,
AlliOnt0 Azaroia.
Señores Generales Jefes de los Servicios Técnico-In
,
dustriales de Artillería y de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Comisiones.
EXMO. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo in
formado por la Sección de Intendencia e Intervención Cen
tral, ha resuelto aprobar y declarar con derecho a las die
tas reglamentarias las comisiones del .servicio desempeñadas en las fechas que se indican en-lá unida relacir:di por
el personal que en la misma se expresa, . por estar com
prendidas en el Decreto de 18 de junio de 1924 (DIARIOOFICIAL número 145), y sin perjuicio dé la detallada com
probación que, con arreglo a los pre¿épios, de dicho De
creto, deben practicar las oficinas ,fiscales correspondien
tes ; debiendo afectar el importe de las mismas al caiSitulo 12, artículo 2.°, del vigente presupuesto.
Madrid, '5 de julio de T933.
COMPANYS.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Sefforés...
ame.
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BASE NAVAL PRINCIPAL DE FERROL
RELACION detallada de todas las comisiones con derecho a dietas, devengadas en los mese
rrafo del Grupo A del vigente Reglamento de 18 de Junio de 1924 (D. O. núm. 145
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Auxiliares
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NOMBRES
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lores por el personal de esta Base Naval principal, en cumplimiento a la última parte del pá
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1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
En que termina.
3
6
7
10
11
16
18
19
21
24
25
28
30
4
12
20
13
17
23
27
5
17
28
6
9
12
14
15
21
30
31
9
3
10
19
27
24
8
3
4
10
11
20
6
7
13
15
18
17
22
24
19
21
23
25
30
18
26
28
29
10
11
16
19
3
20
30
13
27
6
1932 16
mayo
mayo
inayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
oct ubre
octubre
octubre
octubre
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
1932«
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1.932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932<
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1.932
1932
1932
1932
1932
1932
11;
o
II
ra
11;
e
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I
1 I Separación breve.
1 Idem.
1 Idem.
1 Idem.
1 Idem.
1 Idem.
1 j Idem.
1 1 Idem.
Observaciones.
1
1
1
1
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
1 1 Idem.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
1 Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idein.
1 Idem.
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Pernoctando.
Separación breve.
Idem.
Idem.
'dem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Id n.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
1 Idem.
1 Idem.
1 Idem.
1 Idem.
1 Idem.
1 Idem.
1 Idem.
1 Idem.
1 Idem.1
1 Idem.
1 Idem.
1 Idem.
1 Idem.
1 Idem.
1 Idem.
1 Idem.
1 Idem.
1 Idem.
_
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Cuerpos o Dependencias CLASES
.
Auxiliares de Artillería. Oficial tercero•••
.•.
Idem... ... ... ... ...
... . Idem•• ...
••• ••• ••• •••
•••
Idern•• • ••• ••• ••• •
•• .•• • •.- Tdem•.•
•.• ••• •••
••• •••
Idem a
• • •
•
• • • • • • • • • • • •
• • • • Idem•••
••• ••. ••• ••• •••
Idem... ... ... ... ...
... ... Idem•.• .••
••• ••• •••
•••
Idern•.•
• • • •
•
• • • • • • • • • •
• •• 'Idem.••
••• ••• •.• ••• •••
Idem...
... ... ... ... ... ... Idern•••
••• ••• ••• •.• • • •
IdeM • • •
• • • • • • • • • • • • • • • •
• • Ideln • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
1
Idem... ... ... ... :.• ... ....Idem•.• ••• • w • • •
• • • • • • •
'dell' • • • •■
• • • • • • • 5 • • • • • • • • • Id em • • . • • . • • . •
.• • • • • • •
Idem... ...
... ... ... ... ... Idem••••
••• •••
••. ••• .••
Ideni... ... ...
... ... ... ... Idem•••
•.• ••• •••
••. •••
Idem•.• •••
••.
••.
..• ••• ••• Idena.••• •••
..• •••
•••
•••
Idern••• ••• •••
••• ••• •• • • • • Idem• • • • •
•
• • •
• • • • • • • •
•
Idem•.• ••• .••
.•• ••• ••• ••• Idem•.• ••• •••
••. •••
•••
Idem• . • • • • • • • • . • • •
. • • • •
• • Idem• • • • • • • . • .. • • .
• • • •
Idem... ... ... ... ... ...
... Idem••• ••• •.• ...
••• •••
Idem... ... ... ... ...
... ... Idem.•. ••• ••• .••
••• •••
Idem... ... ... ... ... ..: ... Idem.•• ••• ••• ••• •.•
•••
Idem••• .•• ••• •.• ••• ••• ••• Idem••• ••• ••. .•• •••
•••
Idem...
... ••• ••• ••• Idem..•
•.• ••• •.• ••• •••
Idem... ... ... ... ... ... Idem•••
••• .•• ••• ••• •.•
Idern. . ... ... ...
... ... Idem••• •••
•.• ••• ••• ••.
Idem... ... ... ...
... ... ... Idem... ...
... ... ... ...
Idem... ... ... ...
... ... ... Idem..• ••• ••. •••
••• •••
Idem... ... ... ...
... ... ... Idem..• ••• ••• ••• •••
•••
Idem••• ••• ••• ••• ••• •••
••• Ideni•.• ••• ••• ••• •••
•••
Idem... ... ... ... ... ...
... Idem..• ••• ••• ••• •••
.••
Idem••• •.• ••• .•• ••• ••• ••. Idem•••
••• ••• ••• ••• •••
Idem... ... ... ... ... ... ... Idem..• ••• ••• •.• • • •••
Idem••• • .• •• • • •• .•• • • • .•• Idern•••• • • •
•• • • • • •• • • • •
Idema • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I dem••• •••
••• ••• .•• •••
Idem•••• •.• •••
••• ••• ••. .•• Idem••• •.• .• • •••
•• • •••
Idem••• ••.
••• ••• ••. •... ••. Idera••• •.• ••• ••• •••
Idem..... ••• ••• •••
••• ••• ... Idem•.• ••• ...• ••• ••• •••
Idem • . • . • • • • • • • • •
• • • .• • • • Mem.. • • • • • . • • • • • • • • • •
Ideni••• ••• ••• ••• .•• •••
••. Idem..• .•• •. • • • • • • •
'den • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • IdeM • • •1 • • • ido • • • • • • 4: 1 •
i
1 •Idein••• ••• ••• 1"..• • • • • • • • • • • • Idellii• • • • • •
•
•
• • • • • •
'
• •
•IdOM • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I(1(1111.• 0. • • • :• • • • •
e
• ••
I delll • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Idein • • • • • • • • • • . • o •
Idem••• .•• ••• ••• •.• ••• ••• Idem•.• ••• ••• ••• .•• ••.
Idem••• ••• ••• Y • • •I • • • • • • • • ideln • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Idem••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• Idem••• •.• •.• ••• ••• •••
Idem••• ••• .•• •••
••• ••• ••• Idem••• ••• ••• •.. ••• ••.
Idem••• ••• ••• •••
••• ••. ••• Idem••• ••• • • • • • • • • • • • .
Idem••• ••• •.• ••• ••• ••• ••• Mem... ...
... ... ... ...
Idem••• ••• ••• ••• ••• .•• •••• Idem••• ••• ••• ••• •••
Idem••• ••• .•• ••• ••• ••• ••• Idem..• ••• ••• ••• ••• ••.
Idem••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• Idem••• •.• ••• ••• ••• •••
Idem••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• Idem••• ••. •.• ••• ••• •••
Idem••• ••• •.• ••• ••• 'e • • • • • Idem••• ••• ••• •••,, ••• •••
Sanidad... •••
••• ••• ••. ••• Comandante••• ••• ••• ••.
'dem... ... ... ... ... ... ... Idem••• ••• ••• ••. •• e • • •
Idem • • • • • . ... • • • • • • • . • • • • • i Idem • • • • • • • • • . • • • • • • • •
General... ... ... ... ...
...
Teniente de Navío...
Idem••• ••. ••• ••. .•• ••• ••• Capitán de Fragata__
Auxs. Eleedad• y Tpdos• ,..,r,ficia.,i . ,.J.•o ••• ••. ••• •••
..
Sanidad... ... ... ... ... ... Caprtan••• ••• ••• ••• .••
fi-1pm... ... „,.. ... ... ... ... Oficial 2•°••• ••• ••• •••
31aquinistas (9.a Sección) • é 9
0Maquinista (J. ... ... ...
aCeladores de puerto••••• ••• ( 'ela.dor de 2. ••. ••• •••
Idein••• ••• .•• ••• ••• ••• ••• Idem••• ••• ••• • a • • • • • • •
Ideln • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Idem••• ••• ••• ••• ••• •••
Idem•.• ••• ..•. ••• ••• ••• ••• Illem••• ••• ••• ••• ••• •••
Idem••• .•• ••• ••• ••• ••• ••• Idem • • • • . • • .. • • • • • • • • •
Arti Herm... ... ... ... ... ... rI'Temente Coronel... .•
Ideni••• ••• ••• ••• ••• ••• Idem • • • . • • . • • • • • . • • ••
Idem•.• ••• •.• ••• ••. ••• ••• Idem••• ••• ••• ••• ••• ••
Idem••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• Idem••• ••• ••• ••• •.• •••
Idem• e • e • • • • • • • • • • • • • • • • • Mein • • • • • • • • • • • • • • • • • •
1
Idem.••Idem••• •.• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• • O •
Idem••• .•• ••• ••• ••• ••• ••• Idem• • • • • • • • • • • • • • • • • •
Ideni••• •••• • • • • • • • • • • • • • • • O I(lem••• ••• ••• ••• ••• •••
Idem••• ••• ••. ••• •• • • • • ••• raem••• ••• ••• • • • ••• •••
Idem••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• Idem•.• ••• •.. ••• ••• ••• ]
Idem • .. • • • • • • • • . • • • • • • • • • Idem• • • ••• ••. ••• ••• ••• i
Idem••• ••• ••• •.• ••• ••• ••. Tdem••• ••• ••• .•• ••• ••• 1
Auxiliares de Artillería. Oficial 3.°... ... ... ... ]
Idem••• ••• •• I ••• ••• ••• ••• Id(M••• ••• ••• ••• ••• ••• 1
Idem••• ••• ••• ••• ••• ••• •.•:Idem••• ••• ••• ••• ••• ••• ]
NON/11 3RFS
1 1). Manuel Fluido del Río••• ••. •••
••.
El mismo••• ••• • • ..• ••• ••• ••• ••.
••• ••.
El mismo••• • •• ••• ••• ••. • • . ••• •• • • • • •••
El mismo••• .•• •• • ••• ••. ••. .• • • • • • • • • •
•
El mismo••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
El mismo••• ••. •.• ••• •.• • • • • • • • • • • • • • • •
UllS1110•• • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
,
• • • • . •
El mismo... •••
••• ••• ••• ••• ••• ••. ••• ••
El mismo••• •••
•.• •••
•••
••• ••• ••• ••. •••
El mismo••• ••• ••• ••. •••
••. ••• ••• ••• ••.
El mismo••• ••• ••• ••• •••
••• •••
••• •••
•••
El mismo••• ••• ••• ••• ••• ••• ••. ••• ••• •••
El mismo.•• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• • • • •
El mismo••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
El mismo••• ••• ••• ••• •.• ••• ••• ••• ••• •..
El mismo••• •.• ••• •••
••• ••• ••• ••• .•• •••
El mismo••• ••• •.•
•.• •••
••• ••• •••
••• •••
El mismo••• .•• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••.
El mismo••• ••• ••• .•• ••• ••• ••• •••
••• •••
El mismo•••
•••
••• •••
••• ••• ••• ••• ••• •••
El mismo••• ••• ••. ••• ••.
••• ••• ••• ••• •••
El mismo••• ••• ••• ••• .••
••• ••• ••• ••• •••
El mismo••• •.• •.• ••• ••• ••• ••• ••• •••
•••
1E1 mismo••• ••• ••• •.• ••. ••• ••• •••
•••
•••
El mismo••• ••• ••• ••• .•• ••• ••• ••• ••• •••
El mismo••• ••• ••• ••• •.• • e • • • • • • • • • • • • •
El mismo••• •.• ••.
••• ••• ••• ••• .•• ••• •••
El mismo••• ••• •••
••• •••
••• ••.
••• ••• •••
El mismo••• ••• •.. ••• ••• ••• ••• ••.
.•. ••.
El mismo. • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • •
•
• •
El mismo••• ••• ••• •••• ••• ••• •.. ••• .•• •••
El mismo••• .•• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
El misin o••• ••• ••• .•• ••• ••• ••. ••• .•• •.•
El mismo ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
El mismo ••• ••• .•• ••• ..• ••• •••
••• ••• •••
El nasmo••• ..• .•• ••• ••• ••• ••• •••
••• •.•
El nusino•.• ••• ••. •.• ••. ••• ••• ••• ••• •••
El in isiio .•• •••• •.• ••• •••
El mismo• • • • '• • • • • • • • • • :• • • • • • • •
El mismo••• •.. ••• •••
• 11/ • t• • • • • • • • • • • • • •
El mismo••• ••• ••• ••• .•• ••• ••• ••• .••
El IllisMO• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
El mismo••• ••• ••• ••• ••• ••• •.• ••. ••• •••
El mismo••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
El mismo••• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
El mismo.., ••• ••• ••• ••• ••• •.• ••• ••• .••
El mismo••. ••• ••• ••• ••• .•. •••
••• ••• •••
El mismo••• •.• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• •••
El mismo.•• ••. ••• ••. ••• ••• ••• ••• ..• •••
1E1 mismo••• ••. ••• .•• ••• ••• .•• ••• ••• •••
El mismo••• ••• ••• •.• ••. ••• ••• ••• ••• •••
El mismo.•• ••• ••• •.• ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Ernesto Escal Gerard••. •• • • • • • •
1El mismo... ..•
El mismo... ••• •••
...I). Manuel S ij400pez• • • • • • • • • • .. • • •
I). Fausto Escrigas Cruz...
1). Bernardino Cruz Rey...
I). Ramón García (1ervino...
•I). Remigio ltinz Leal••• ••• ••• .•• •••
1). Francisco Jor(1uera...
1). Juan Perita ndez Prida••• •••
•••
•••
Ell MiSMO• • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • •
El Mismo... ...
lin mismo... . .
lll mismo... . .
I). Norberto Al()rpii
•
El mismo••• ••• •• • ••• ••• ••. ••• ••• •••
inismo••. ••• •• • ••• .•• ••• ••• ••• •••
El mismo... ...
El mismo...
E1
El inismo••• ••• •.• ••• ••• ••• ••• ••• •••
E). Luis ( 'o 11- ina Roca ...
El mismo...
El mismo...
El mismo • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
El Misino • • • • • • • • • I • • • • • • • • • • • • • • • •
)
• Francisro Benítez Sánchez... ...
inismo••• ••• •11.1 ••• 11•• ••• • •• • • •
Hlmismo . , . . . . • . ••• • • • ;• • • . • • . • • • •
,
211:ble1110 litn LIC-
&mento
Ordenen que es
tán comprendidos
l
______ ______
De su residencia
Oviedo._ ._
._ _.
Idem• ••• • e • • • • • • •
I dein • • • • • • • • • • • •
I dem• ••• ••• ••• .• II
Idem• ••• ••• ••• •••
Idem• ••• ••• ••• •••
, Idem. •••
Idem. •••
•••
•••
•••
•••
•••
•• I
Ideln• e • • • • • • • • • • •
1
,
Idem• •••
Idein. •.•
•••
•••
•••
•.•
•••
•••
,Idem. •.. ••• ••• •••
Idem• ••• ••• ••• •••
i
i Idem. ••• ••• ••• •••
Ideni• ••• •••. ••• ••.
Idem. ••• ••• ••• •••
,Idem. ••• ••• ••• •••
,Idern. ••• ••• ••. •••
Idem• •.• ••• •.• •••
Idem• ••• ••• ••• •••
,
Idme• ••• ••• ••. •••
; 'dem. • • • • • • • • • • ..
Idem. ••• ••• ••• ••.
Idem. ••• ••• •.• •••
¡,Idem• ••• ••• ••• •••
Idem. .•• ••• ••• •••
¡Mem. • • • • • • • • • • • •
Idem. ••• ••• ••• •••
;Idem• ••. ••• ••• •••
.Idem. ••• ••• ••• •••
,
Ideni• •••
Idem. •••
•••
•••
••.
•.•
•••
.••
,Idem. • .•• ••• •••
Ideni. ••• ••• ••• •••
idem• ••• ••• ••• ••.
Idem• ••• ••• ••• •.•
Idem. ••• ••• ••• •••
Idem. .•• ••• ••• •••
.Idem. ••• ••• ••• •••
. I dem. . • • • • • • • • . • • •
Ideni. ••• ••• ••• •••
Idem• ••• ••• ••• •••
. Idem• ••• ••• •••• •.•
Idern• ••• ••• •.• •••
Iil eni• ••• ••• •.• •••
Idem. ••• ••• ••• •••
Idem• ••• ••• ••• •••
Idem. ••• .•• ••• •••
Idem• ••• ••• ••• •••
. Idem• •••
••• •.• •••
• Idem • •••
'dem. •••
•.•
•••
•••
•••
••.,
,
•••
"Marín•••• •.• ••• •••
Idem• ••• ••• ••• .•••
Idem
Ferrol•
•
• •
• • •
•
Idein. ... ... -... ...
Idem. .•• ••• ••• •••
Idem
Ideni. ••• ••• •••
Mein. ••. .•• ••• •••
Marín•••• ••• ••• •••
Idem• ••. ••. ••• •••
Idem• •.• •.• ••• •••
1 deni• ••• ••• ••• •••
Ideni• •.• ••• •.• •••
Bilbao.... ... ... ...
Idein. ... ... ... ...
1 dem
Idem. ••• ••• •• e • • •
Idem. ... ... ... ...
Idem• .•• ••• ••• •••
Idem• ••• ••• ••.
Idem• ••• ••. .•. •••
Ideni. ••• .•• ••• •••
Idem. ... ... ...
Idem
Idem• ••• ••• ••• •••
Ideni
Idein• •••
Ideni• •••
•.•
•.•
••.
•••
•••
,
••'•
Donden tu/o lugar Ila comisión
Trubia...
.„.
Idem.
.•
Idem.
Lugones..
Idem.
Idem.
Idem.
Ilanjoya. ,„
Idem.
Lugones..
Idem.
Ideni. „.
Idem.
.„
Trubia...
Idern.
Idem.
Idem.
Idem. •••
'dem. .„
Idem.
Idein.
Manjoya. ,„
Idem. ..•
Lugones.. ..„,
Idem.
Trubia...
Idem.
.„
.
Idem. ,„
Idem.
Idem.
Idem. ,„
Idein. •••
Manjoya.
Idem. ... •
Gijón....
Idem.
ldem. ..•
Idem.
Lugones.. •
Idem.
Ideni.
Trubia...
Idem.
Idern.
Idem.
Idem.
'dem. „
Idein.
Mem. ...
Manjoya•
Idem•
Torea, Muros..
Sta. Eugenia.....,
Villagarcía..
Mad vid...
Cartagena... ...
Duro Felguera.
Madrid... ...
Santia go..
Loira__ ...
Idem.
'Idem.
Diem. ...
Idem.
Guernica. ...
Placencia.....
Mira valles._
Guernica. ...
Placencia.....
Galindo..
Galdácano... ... .1
Guernica. ... ....1
Placencia......
Galdácano...
Guernica. ...
Placencia
Miravalles...
Guernica. ...
'Idem,
Comisión conferida
Trabajos de inspección... .
Idem...
•••
Idem... •••
Idem... •••
Mem._ •••
'dem_ •
'dem...
Idem... •
Idem...
Idem...
Idem...
Ideni...
Idem... .
'dem._ ...
Ideni... .
Idem...
Idem...
Mem_ ...
1(1 ...
Idem...
...
Idem...
Idem...
ídem... .
...
ídem...
Idem... ••.
'Idem...
Idem...
dem...
dem...
dem...
dem...
dem...
dem...
dem._
dem...
dem...,
dem...
•••
••.
dem...
dem... •••
dem... •••
...
eeonocer
• • •
• • • • •
• • • • • .• •
•
•
•
• • •
•
• •
•
• • • • • • •
• • •
• • •
• •
•
• •
• • •
• • • • • • • • • • • • •
•
•
• •
• • •
•• ••• • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • •
• • • • •• • •
• • •
•
•
• •
• • .
.
•
• •
• • • • • • • •
•
• • •
• • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • •
•
• •
• • • • • • • • • • • • • • •
•
• •
• • • • • • •
• • •
•
•
• •
• • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
•
• •
• • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • •
•
• • •
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• • • •
•
• •
• • • •
• • • • • • • • •
• • • •
• • •
FECHA
En que principian
21
25
30
4
10
24
• •
28
1.3
• . •••
23
• • • •
• • • • • •
• • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • •
• • • •
l• • • • • • • • • • •
••
• • • • • • • • • • • • • •
•
• • • • •
•
•
• • • • • • • • •
• • •
•
•
• • • •
•
•
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• •
•
• • • • • •
• • • • • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • •
• • • • •
• • •
•
• • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • •
5
15
23
28
3
6
9
12
20
22
24
29
119
27
•
••• • •
15
19
1
• • • • • • • • • • •
• • • • •
• • • • • • • •
• •
•
• • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • • • • •
• • • •• • ••• • •
• •• •
••• • • •
•
•
••• • • • •• • •••
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
•
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •- • • • • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
• •
• • •
• • • • •
• • • • • • •
• • • • •
•
• • • • • •
• • •
•
•
•
• • •
• • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • •
• • •
• •
•
• t •
• • •
• • • • • • • •
•
•
•
•
•
•
• • •
•
• •
• • •
•
• •
• • • •• • • •
• • • • • •
• • • •
• • • • • • •••
•••
• •• • ••• •••
• •• • •••
• • • • • • • • • •
• • • • •
• • • • • • • • • • • • • • 11
• • • • • • • • • • • • • • •
• •
• • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
• • •
•
•
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • •
•
•
•
•
• • • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
. . .
• •
•
•
• • •
• • • • • • • • • • •• • • • • • •
•
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • •
• • • •
• •
• • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • •
•
• • • •
• • •
• • • •
• • • • • •
• • • • •
• • • •
• • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • •
• •
• •
•
•
• • • • • • • • • • • • • • • • •
• •
•
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • •
•
•
•
• • • • • • • • •
•
•
• • • • • • • • • •
soldado' de Infantería... . • ••• ••
dem maestre...
(len! marinero...
Aainainiento ministerial... •••
residir exámenes.— ...
uelga de electricistas... ... ••• ••• • .
omisión de serviciol... ..• ••• ••• ••• ••• •
eeoger a marinero.— ...
uelga de electricistas......
igilancia de pesca y extracción de arena..
dem... •••
••• ••• ••• ••• ••• •• ••
dein— •••
••• ••• ••• ••• •• • •• •
dem... ... •••
•-•
rabajos de inspección...
••• ••• • •
•••
••• • .
••• ••• • • .
iletu
• •• •• •••
••• ••• .•• . •
• • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • •
• • • • • • • •
• • •
• • • • • • •
• • • •
• • • • • • • • • • • • •
• •
•
• •
•
•
• • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • •
• •
• • • •
• • • • •
• • • • • • • • •
• • • •
• • • • • •
•
• • • • • • •
• • • • • •
• • • •
• • • • •
• • • • • •
'
• • • • • • • • • • • 11' • • • • • • • • •
•
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • •
• • • • • • •
• • • • • •
•
•
• • • • • • • • • • • • • •
10 • • •
• • • • •• ••• •
•
• • • •
dem...
••• ••• ••• •••
••• ••• •••
•••
•
••• ••• ••• • • ••• •••
•
dem...
•-•
ntrega de la inspeeeión... • .•• •
dem... ...
• • • • . ••• ••• •
dem...
rabajos de inspección... .
... ••• ••• . •
...
. ••• ••• ••• • • .. ••• • • •
••• ••• ••• •••
• • •
• • • • •
• • •
• • •
• • • • • • • • • •
• • •
• •• •••
•• 4
• • •• •Il•
• • •• • • • • • • • •
• •••
• • • • • • •• •• • •
• • • ••
• • • •
• • • •
••
• • • • • •
• • • •
•
• • • • •
• • •• • • • • • • •
• • •
• • • • • • • •
• • • • • •
•
• • • •
•
• •
• • • • • •
• • • •
•
•
• • •
• • • • • •
• • •
•
• • • •
•
• • • • •
• • • • •• •• • •••
••• ••• • • ••• ••• ••• ••• •
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
diciembre
diciembre
dicieml)re
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
actubre
octubre
actubre
3 octubre
8 octubre
20 octubre
21 octubre
22 octubre
99 octubre -
6 octubre
13 octubre
24 octubre
25 octubre
26 octubre
27 octubre
28 octubre
7 noviembre
9 noviembre
15 noviembre
3 noviembre
4 noviembre
5 noviembre
noviembre
novieml)re
noviembre
noviembre
noviembre
18 noviembre
26 noviembre
93 diciembre
s diciembre
16 diciembre
24 octubre
29 diciembre
26 noviembre
3 noviembre
98 noviembre
26 diciembre
2 diciembre
9 diciembre
16 diciembre
93 diciembre
30 diciembre
1 diciembre
5 diciembre
9 diciembre
19 diciembre
15 diciembre
8 diciembre
14 diciembre
12 diciembre
15 diciembre
14 diciembre
19 diciembre
26 diciembre
1 diciembre
5 diciembre
12 diciembre
12
19
23
28
29
1932 21
1932 25
1932 30
1932 4
1932 10
1932 24
1932 28
1932 13
1932 23
1932 5
1932 15
1932 23
1932 28
1932 3
1932 6
1932 9
1932 12
1932 20
1932 22
1932 24
1932 29
1932 19
1932 27
1932 15
1932 19
1932 1
1932 3
1932 8
1932 20
1932 21
1939 29
1932 29
1932 6
1932 13
1932 24
1932 95
1932 26
1932 27
1932 28
1932 7
1932 9
1932 15
1932 3
1932 4
1932 5
1932 19
1932 19
1932 23
1932 28
1932 29
1932 18
1932 26
193.`k 26
1932 9
193? 17
1932 2
1932 31
1932 ?,3
1932 21
1932 30
1932 31
19:12
1932 9
19:12 16
1932 23
1932 30
19:12 :1
19:12 7
1932 10
1932 13
1932 17
1932 bl
1932 14
19:12 13
1932 17
1932 14
1932 22
1932 30
1932 3
1932 10
2 14
En que terminan
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
diciembre
diciembre
diciembre
,diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
dicieml)re
diciembre
diciembre
(1icieml)re
diciembre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
diciembre
diciembre
diciembre
noviembre
diciembre
diciembre
noviembre
noviembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
-1
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Observaciones
19329 1 I Separación breve.
1932 i Idem.
1932 1 Idem.
1932 1 Idem.
1932 1 Idem.
1932 1 Idem.
1932 1 Idem.
1932 1 Idem.
1932 1 Idem.
1932 1. Idem.
1932 1 Mem.
1932 j Idem.
1932 1 Idem.
1932 1 Idem.
1932 1 Idem.
.1932 1 Idem.
1932 1 . Idem.
1932 1 Idem.
1932 1 Idem.
1932 1 Idem.
1932 1 Idem.
1932 1 Idem.
1932 1 Idem.
1932 1 Idem.
1932 1 Idem.
1932 1 Idem.
1932 1 Idem.
1932 1 Idem.
1932 1 Mem.
1932 Idem.
1932 1 Idem.
1932 1 Idem.
1932 1 Idem.
1932 1 Idem.
1932 1 Idem.
1932 1 Idem.
1932 1 Idem.
1932 1 Idem.
1932 1 Idem.
1932 1
,
Idem.
1932 1 Idem.
1932 1 Idem.
1932 1 Idem.
1932 1 Idem.
1932 1
-
Idem.
1932 1 Idem.
1932 1
•
Idem.
1932 1 Idem.
1932 1 Idem.
1932 1 Ideni.
19321 1 'dem.
1932 1 Tdem.
1932 4 Pernoct ando.
1932 9 Idem.
1932 2 Idem.
1932 10 Idem.
1932 :1 Ideml
1932 2s Idem.
1932 19 Idem.
1932 3 Idem.
1932 6 Idem.
1932 1 • Separe ión breve.
1932 1 Idem.
1932 1 Mem.
1932 1 Idem.
1932 -I Idem.
1932 :1 Pernoctando.
1932 Mem.
1932 9 Mem.
1932 2 Idem.
1932 :1 Mem.
1932 1 Separación breve.
1932 1 Idem.
1932 9 Pernoctando.
1932 3 Idem.
1932 1 Separación breve.
1932 4 Pernoctando.
1932 5 Idem.
1932 3 Idem.
1932 6 Idem.
1932 3 Idem.
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Cuerpos o Dependencias
Auxiliares de Artillería.
'dem_
Idem... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Idem...
Auxs. S. T. A....
Idem... ••• •••
Idem... ••• •••
Idem...
Idem...
Idem...
Idem... ••• ••• ••• ••• •••
'dem_ ••• •••
Idem... ••• ••• ••• ••• •••
Ingenieros... ••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• ••• •••
Idem...
Intendencia... ... ••• •••
• •• • • • • •• • •• • •• •••
•• •
•••
•••
•••
•••
• ••
••• ••• •••
••• •••
••• •••
•• •
••• •••
•••
••• •••
•■••
••• ••• •••
•••
•••
•••
• •• •••• •••
••• ••• •••
Mem_ ••• .
'dem_
Ingenieros...
Idem...
Idem...
.Auxs. S.
Mem_
Idem... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Idern... ••• • • ••• ••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Idem... ••• • • • •• ••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Idem... •••
Maquinistas (2.' Sección)
Auxs. Elecdad. y Tpdos..
General... ...
Intendencia... ••• ••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• ••• •••
•••
••• ••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• ••• •••
1(1em—••• ••• ••• ••• ••• .••
••• •••
••• ••• ••• ••.
Idem..• ••• ••• ••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• •••
Auxs. S. T. A.... •.•
Idem... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Idem...
!dem_ ••• ••• ••• ••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Mem_ ••• ••• ••• ••• ••• •••
Edem— ••• ••• ••• ••• ••• •••
.41
•••
•••
•••
•••
•• •
•••
•••
•••
•••
•••
• ••
• ••
• • •• •• • •••
••• •• •
• •• •••
•• • •••
•••
••• •••
T• A•••• .•• •••
••• • •• •• • ••• ••
•
•••
•• •
•••
•••
•••
•• •
•••
••• •••
••• ••• ••• •••
Buzos... ••• .•• -•• -•• •••
Auxs. Elecdad. y Tpdos.
Ingenieros... ... ..• •••
Idem... ••• .•• ••. ••• •••
Intendencia... ... .•• •••
Idem... ••• ••• ..•
Maquinistas (2.* Sección)
Idem... ••• ••• ••• ••• ••• •••
'dem... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Idem... .•• ••• ••.
Auxs. Elecdad. y Tpdos•
Reserva Naval... ...
••• ••• ••• ••• •••
•••
Idem...
Idern... ••• •••
Auxs. Elecdad. y Tpdos.
Maquinistas (2.' Sección)
Celadores de puerto... ...
Maquinistas (2.1 Sección)
Auxs. de Oficinas y Arch
Artillería... ..• •••
•• • • •• •••
CLASES
Oficial tercero_
'dem_
Idem...
Idem...
••• • ••
• • • • • •
• •• • • •
Auxiliar
Idem...
'dem_
Idem... •••
Idem...
Idem...
Idem...
Idem...
Idem...
Teniente Coronel...
Idem...
Idem...
Comandante... ...
• • •
•• •
•• •
• ••
• ••
• ••
•• •
• ••
•••
•••
• ••
•• •
•
• • •
• • • •• •
• • ••
•• • •••
• • • • •
• • •• • • • • ••
• ••
• ••
• • •
•• •
•
••
• ••
• • •
•• •
•
••
•• •
•• •
• ••
• •
• ••
• •••
• • •••
•••
• • •
•••
•• • • •• ••• • • •
•• •
• • •
•• •
•••
• • ••• •••
Idem...
'dem_
Idem...
Idem...
Idem...
•
•• • ••
• • ••
•• ••• • ••
•••
•• • • • •• • •••
••
• • • •
••
•
•••
• • •
• ••
• •• •• • •••
••• ••• •••
••• ••• •••
Auxiliar 1.°... . . • • •••
Idem... ••• ••• •
Idem...
Idem... ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
•••
Idem... ••• • • •• • •••
Idem...
Maquinista 3.°...
Auxiliar 2.°...
Capitán de Fragata....
Capitán... • ••• ••• •••
Idem...
Idem... ••• •••
Idem... ••• ••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• •••
Idem... ••• ••• •••
Oficial 3.°...
Idem... ••• ••• ••• •••
Idem... •• ••• ••• •••
rdern... ••• ••• ••• •••
'dem... ••• ••• ••• •••
'dem... • ••• ••• •••
'dem... ••• ••• ••• •••
••• •;• ••. •••
••• .••
311Z() 1 .°..•
)ficial •••
••• • • • •
• • ••
••
• • •• •••
• •
• •
••
NnMBRES
D.
El
El
El
I).
El
El
D.
D.
D.
El
El
El
D.
El
El
D.
FranCiSCo
mismo... • •• ••• •••
mismo_ • • • • • •
mismo... ... ••• ••• ••• ••• •••
Ant()llio
mismo... ••.
mismo... ...
José Fernández Pita... ...
Nicasio Cancio Fernández._
Francisco Bonet López... ...
Benítez Sánchez.... •••
• • • •• • • •• •• •
•••
• • •
• • • la• • • • • •• • • ••
• • •-• • • • • • • •••
• • •
•
• •
•• • • •• • • •
• ••
•• • • • • • •• •• • ••• •••
mismo...
mismo_ . •••
mismo... ... ..• ••• ••• •••
Valeriano González Bustos...
• • •
• • • • • • • • • ••• •••
• • • • • • ••• •••
mismo...
mismo_ .
Juan Prado Díaz...
• ••
••• •••
• ••
• • • • • • • • •• •
• • • • • ••• •••
• • • • • • • • • •• •
El mismo... .•• •• ••• •• •
El mismo... ... ••
D. Félix Aniel Quiroga...
El mismo... ••• •
El mismo_ ..
•
• •
•
• •• • • • ••• •••
• •• • • • •• • •
••
••• •• • • •• •••
• • • ••• •••
••• •• • ••• •••
D. .Tosé Fernánez Pita... ... •••
e,E1 mismo... •••
e El mismo... ...
D. Nicasio Cancio Fernández... •••
D. Francisco Bonet López... •••
El mismo... ....
El mismo... .. ••• • • • ••• •
El mismo... ... ..•
D. Pedro Agrás ...
I). Juan Monte González... ••• •••
I). Salvador Moreno Fernández._
D. Máximo Cáceres y Gordo... ...
• ••
• • •
•
••
• •• •• •••
• ••
•
••
• •• ••• •••
• • • •••
•• •••
•• • •• •
• • • • • • ••
•
••
• • • • • •
••
•
• ••
•••
• • •
• • • • ••
• ••
• ••
•••
•• •
•••
•••
•• •
•••
•••
•••
•• •
• ••
•••
•• •
•• •
•• •
• • •• • • •• •••
•
•••
•• • • •ol,
• • • •• •••
• • ••
• • • •• • •••
•
• • • •• • •• •••
•• • •
•• •••
• •
[dem_
Mem_ ..•
Maquinista 3.°...
Idem...
Idem... ••• •••
'dem_
Auxiliar
Oficial
Idem...
Diem_
Idem... ..• •••
Auxiliar
Maquinista 3. ...
Celador de 2.'1_
Maquinista 3.°...
Auxiliar 1.°...
Capitán_
• ••
• •
•
• • • •
• •• • ••
•
•• •
• ••
• • ••
•
••• •• •
•
••
• • •
• •• •
•• •
•••
• •••
•
••
•
• •
•••
•••
• • •
•
••
•••
•••
•
•
•
•••
•
•
•••
• ••
•
• ••
•• •
• • • • • •
•••
• • •
•• •
•
• ••
• ••
• ••
• ••
• • • • • • • • • •••
• ••• • •••
• • • • • • • • • •
•
•
• • • •
• •
•
••
• • •
•• • •••
• • •
••• •••
• • • • •••
••
•
•••
• • • •• •
• • • • • • • • • • •••
•••
mismo...
l‘lanuel López
mismo... •.• •
mismo...
mismo... •••
mismo... • •
mismo...
mismo...
mismo...
mismo...
mismo...
•
•
••
•
•
• • • •
• • • • • • • •• •
••• •••
Dofonte...
• • • • •
•
• • • •• •
•••
• • • • • • • •• •• •
•••
• • • •• • •• • • •
•
• •
• ••
• • • • • • • •• •
• •• •••
Artículo del
Reglamento
u orden en
que están com
prendidos.
• • • •
• •• • • • • • • ••
• •• •••
•
• • • • • • • •
• • • • e •
• • •
• • • • • •
• • • • • • •
• •
• • • • • • • • •
•
•
• • • • • •
• •
• • • • • • • •
• ••• • • •
• • • • • •
• • • • • •
Ramón Gonz(llez Fraga...
Bernardino Cruz Rey... ...
Agustín Fernández Morales.
• • •
•
Adolfo ■larino Lodeori... ••• ••• •••
Eduardo Sas Nurias... •••
mismo... ••• ••• .•• ••• •••
Manuel Rivera Pita... • ••• ••• •••
.luan Mufías Llabrés...
Amadeo Pleno Freire... • • ••• ••• •••
José IKaz Sante... ... ••• ••• ••• • •
llianuel Méndez Tajo...
Arturo Sotelo... .
mismo... .•• • • ••• • • ••• • • ••• ••• •••
...
•••
Jesús Luaces Seoane... ••• ••• ••• •••
Domingo González Rivero...
Ramón Santiago Doce.
Vicente Cortizas Edrosa.
Enrique 141111% Gómez...
Casimir() Jáudenes Junco...
• • • • • ••• •••
•
•• • • • • • •• •••
•
• • •• • •• •••
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • •
•
• •
•
• • • • •
• • • •
• ••
•
• • •••
•
PUNTO
De su residencia
Donde tuvo lugar
la comisión
...
••• ••• Miravalles... •••
•es
Idem. ••• ••• ••• •• • Guernica. ... ••• •
Idem. •• • •• • ••• ••• Galdácano...
••
Idem. • •• ••• ••• •• • Idem.
••• • •11
Idem. • •• • • • ••• • • • Guernica. ... •••
• ••
Idem. • •• ••• • • • • • • Idem.
Idem. •• • ••• • • • ••• Galindo.. •••
,Idem. ••• ••• ••• ••• La Felguera.... ..„
Idem. ••• ••• ••• ••• Amurrio. ... •••
Idem. •• • ••• ••• • • • Astillero._ •••• •••
Idem. • •• ••• •• • •• • Idem. ••• ••• ••• 041
Idem. ••• ••• •• • ••• 'dem. •• • ••• ••• •••
Idem. ••• ••• ••• •• • Idem. • •• 0•11 ••11
'dem. •• • ••• ••• • • • Reinosa. ••• •••
Idem. • •• ••• • •• •• Astillero. ... ••• ee,
Idem. ••• ••• ••• ••• Gijón, Avilés....
Idem. ••• ••• ••• •• • Oviedo, Astillero y.Reiposa. . ... ..
Idem. ••• ••• ••• •• • Guernica..... •••
Idem. • •• ••• ••• ••• Oviedo.... ••• ••• Oee
Diem. •• • ••• ••• ••• Astillero. ... ••• •
Idem. • •• • • • ••• ••• Durango__ ... •ft
Idem. •• • ••• ••• •• • Astillero, Reinosa.
Idem. .••
Idem. •••
Idem. •••
Idem.
Idem. •••
Idem. •••
Diem. •••
Idem.
Ferrol.•
Idem.
Ríos...
Iclem. •••
Iclem. •••
•••
'dem. ••.
Idem.
Idem. •••
Idem. •••
Idem. •••
Idem. •••
Idem. •••
Idem. •••
Idem. •••
Idem. •••
Idem. •••
Mem. •••
Idem. •••
Idem. •••
Ideni. •••
Idem. •••
Idem.
Ferrol....
Coruña...
•• •
y Gijón... •••
••• •••
••• Durango..... •••
Santander... •••
•••
••• •• •
••• •••
••• Amurrio. ...
La Felguera....
•••
e
*00
•••
••• •••
•■• •11Astillero. •••
•••
•••
•.
•••
••• ••• Idem. ••• •••
•.•
••• ••• Idem. ••• •••
den.endo ••• ••• .••• ••• •• •••• . • . )
Idern.
••• ••• •••
Ferrol....
• •• •••
••• ••••••
••• ••• •••
.. ▪
Marín... ••• •••
.•• •••
Idem. •••••• •••
••• •••
•••
••• •••
••• Idem. ••• ••• •••
Idem.•••••• ••• ••• ••• •;•
Idem. ••• •••
••• •••
•••
•
••
•••
••• ••• ••• ..•
••• •••
••• ••• •••
• •
••• •••
•••
•• • •••
• ••
••• •••
•••
• •• • • • • ••
••••
••• •••
•
• ••• •••
•••
• •• •••
•••
••• •••
•••
•• • •••
• • • ••
• • • •
Idem. ••• ••• ••• •••
Diem. ••• ••• •••
Idem. ••• ••• ••• •••
Ferrol.... ••• •••
Idem. ••• ••• ••• •••
Idem. ••. ••• ••• •••
Idem. ••• ••• ••• •••
Idem.
San Sebastián...
Idem. ••• ••• ••• •••
••• ••• •••
•••
Idem. ••• ••• ••• •••
Ferrol.... ••• •••
Idem.
Ares. ...
••• •••
Idem.
Idem.
•••
••11
••• •••
• •• •• •
•• •
• •
•
•• •
•••
•••
••• • • •
••• • • • •••
Idem. ••• ••. .
Idem. ••• ••• •••
Idem. ••• .
Cartagena... •••
Marfil.... ... ••l •
Idem. •••
'dem. ••• ••• •
Idem. •••
Idem. ••• ••• e•• oe.
Idem.
Idem. ••• ••• •••
Idem. •••
Idem. ••• •••
Idem. •••
Cartagena... ...
Ferrol, Cádiz
Cartagena.....
Idem.
Avilés. ...
Madrid, Gijón..
Oviedo... ••• ..•
Idem. ••• •
Idem. •••
Idem.
Idem. ••• •••
Zumaya. ••• •••
Idem. ••• •••
Idem. •••
Idem. ••• •••
Oviedo... •.•
Idem.
Puentedeume...
La Felguera....
Sevilla... ...
Cartagena.....
•
•
•• • • • • •
• • • • • • •
a
e
e
• • • • • • ••• 11.
• • • •••
o
e
•
••
et•
• ••
• • • • • •
• • • •••
• • •
• ••
ee,
eél
• • •
loe.
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Comisión conferida.
Trabajos de inpección... •••
Idem... .•• .••
Mem._ ...
• ... ...
•
ídem._
Idem... • . • • • •
Idem...
Reconocimientos de materiales...
•• •
•
• •
• • •
• • • •• • • •• •••
••• ••• •
•••
••• ••• ••• ••
• ••• •••
••• ••• ••• • •
• • •• ••• ••••
••• ••• • •• • • • •• •
• •
• • •
•
••• •••
••• ••• • • • • • • •
•
• ••• ••• ••• ••• ••• •••
'dem._
Idem...
Idem...
Idem...
Idem...
Idem... 4.01. die
'dem._
Idem... ... • . • ... •
• • • ••• ••• ••• •••
•
••
•
•
•
• ••• • •
••• ••• • • •••
•
•
•••
••• ••• •• • •
• • • • •
• ••• •
Trabajos de inspección._ .
Mem._ ..• ••• •
Idem... ••• ••• ••• •••
Reconocimiento de material._
• ••• •
•
••
• . .
• ••• ••• •
Idem...
• • • ••• • •
••• ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
•
Idem... • • •
Mem.- •• • ••• ••
• ••
•
• • •
•
•
•
• •••
0•41
*O
•
••
• •••
•• •••
• ••• •
•••
FECHA
En qu principia I t_n que termina
15
20
28
30
12
19
28
8
8
5
13
20
•.•
'27
4
16
21
•••
•• ••• •••
•••
• • • • •• • • ••
•••
• •
• • •• • • •• ,•• el• • ••• ••
• • • • • • • ••• •
• ••• ••• ••• ••• •
•
• •••
•
•
•
•••
• •• • • ••
••• • •• • •• • •• • ••
•
mem... ... ... ... ... ... • • • • •
Idem...
Idem...
Mem._ ... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Idem... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Idem... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... •
Idem... ... ._ _. _. _. .- ... ._ ._ ._ ._ _. ._ ._ ._ ._ ._
fluelga de electricistas... ... ... ... ... ...
Idem... ... ... ... ... ... ... ...
Recibir instrucciones... ._ .- .- .- ._ ._ ._ ._ . • ._
Atender Habilitación._ ._ ._ ._ ... ._ ... ._ _. .. • 4011B
Riera._ .... ••• ••• • • „. ••• ••• ••• ••• ••• • • ••• ••• ••• .•• • • •••
Idem... ...
• • •
•••
•••
•••
•••
•• ••• ••• ••• •
• • • •• • ••• •••
•••
••• ••• •
• ••• ••• •
••• •••
••• ••• •
•••
••• •••
••• •••
eg$
411.e.
• • •••
• . . •••
• • •••
•• ••• •
•••
• •• •• • • ••
•
•••
•
• ••• ••
• • •
• • •••
••• ••• •• • ••• •••
•• ▪ •, •*11 •••• • • ••• ••• ••• ••• ••
Idem... ... ••• ••• . • ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Idem... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• • • ••• ••• . • ••• ••• ••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Idem... .- ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ • • ._ ._ • • ._
Idem... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Idem... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Idem... ... ... ... . .. ..
Sufrir examen... ... ... ... ...
Prestar auxilio al Polígono... . . • • ... ... ... ... ... ... ...
Idem... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. • • • ... ... ...
Idem... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• • • • • "lo ge. elge
Idem... .- ... ._ _. • • • • • • • • . .
Idem... ..- ._ ._ _. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Idem„. .- ._ ... ._ ._ ... ... _. _. _. ._ . • • • • . • • • • •
Idem... .- -. _. -. -. -. _. _. ._ ... _. _. • • _. _. -. -.
••• •••
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
•• • ••• • •• ••• ••• ••• ••• • •• •••
•••
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Idem... ..• ••• ••• ••• •
Efectuar trabajos... ...
Exámenes Electricidad
••• • •• •••
•• • • • • • • ••• ••• •••
•• ••• ••• • •
• ••• • • ••• • • ••• ••• •••
• •• ••• •••
••• • •• ••• ••• • • • • •••
torpedos... ••• •• ••• ••• ••• • ••
Tomar parte exámenes Servicios Técnicos de la Armada.
Reconocimiento de carbón._ ...
Recibir instrucciones y recoger*
Con motivo de huelga... ..
Idem...
••• ••• •••
••• ••• ••
Idem... • • • • •
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••
••
Mem-. ••• ..* ***
Despacho de Ayudantía._
Idem...
Mem._ ._ •
• .
IHuelga minera._
• • •
••
•
•
••
• • • • •
••
•
e• ••• ••• •••
combas._
••
•••
• •
••• ••• •••
•• •
•• • • •
••• •••
•• ••• ••• ••• •••
•••
••• • •• •
• • • •
• •
•
••• ••• •••
•••
• • ••• ••• ••• •••
• • • •• • • • •••
• • • •••
• •• • • • •••
•••
•••
••• e• • ••• •••
••• ••• •••
••• •••
•
• ••• ••• •
• •
• •
•
• •
• • •••
••• ••• ••• •••
•• •
•
•
••• • e• •••
••• ••• •••
•
Comparecer en el Juzgado._ .. .
Huelga de electricistas... ... . • • •
Comisión de justicia... .. .- • • • ..
Junta de exámenes-.
•
ose ..e ••■•
•
• •••
•••• •
• ••• • •
•
•••
• •••
• • ••• •••
• • •• •• • ••
• • • dre. *el
Ferroll
1
11/
26
1
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre'
diciembre
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
16 diciembre
3 diciembre
20 diciembre
10 diciembre
19 diciembre
9 diciembre
7 diciembre
14 diciembre
21 diciembre
26 noviembre
26 noviembre
11 diciembre
9 diciembre
5 diciembre
9 diciembre
12 diciembre
15 diciembre
19 diciembre
21 diciembre
26 diciembre
28 diciembre
30 diciembre
25 noviembre
20 diciembre
23 diciembre
27 diciembre
4 noviembre
8 noviembre
12 noviembre
16 noviembre
19 noviembre
22 noviembre
1 diciembre
29 diciembre
12
12
21
29
26
26
26
26
26
6
13
20
27
26
26
9
26
12
noviembre
noviembre
noviembre
diciembre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
noviembre
noviembre
diciembre
noviembre
diciembre
1932
1932
1932
1932
1932
1932
193z
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
'1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932,
193'2
1932
1932
1_932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
23 noviembre 1932
17
23
28
30
16
23
28
14
28
8
16
22
29
13
20
30
18
23
30
5
9
31
9
14
22
30
5
10
17
24
31
31
14
3
6
20
22
27
-4,
31
14
21
24
28
5
9
13
17
20
23
5
17
17
4
31
31
31
31
31
14
21
28
6
6
9
6
20
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
junio
junio
fanio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
enero
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
'diciembre
(lid embré
diciembre
diciembre
diciembre
enero
enero
diciembre
enero
diciembre
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1_932
1932
1932.
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1.932
1932
1932
-1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1933
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1933
1933
1932
1933
1932
Cbservaciones.
3 Pernoctando.
4 1 Idern.
1 1 Separación breve.
1 j Mem.
5 1 Pernoctando.
5 1 Idem.
1 I Separación breve.
7 ' Pernoctando.
21 Idem.
4 Idem.
4 Idem.
3 Idem.
Idem•
10 Pernoctando.
5 Idem.
10 Hen!.
18 ídem.
5 I dem.
5 1 dem.
5 1 dem.
4 Idem.
16 Idem.
7 Mem.
Idem•
; dem.
12 Idem. •
4 Idem.
4 Idem.
4 Idem.
4 Idem.
36 Idem.
:16 Idem.
4 I(lem.
9 Idem•
9 Mem.
2 Idém.
2 Ideni.
2 Ideni.
2 Idem.
•
2 Idem.
2- -1. fdem.
Idem.
2 Idem.
•
20 Idem.
5
4)
el
2
9
9
9
9
9
2
9
2
5
3
36
36
18
7
67
67
67
67
67
2
2
2
2
42
-12
1
41
9
30 diciembre 19321 38
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Mem,
Idem.
Wein.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Ident
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
o.
•
lert
1,
se ••••••• • •• • -
•
a ••• Agit, ,L.r.-Idem•
Idem•
Idem.
Idem.
Mem.
Idem.
Idem.
Separación breve.
Pernoctando.
Idem.
Idem.
20 de enero de 19334----El Jefe de listado Mayor, Hermenegildo Franco.
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SECCION DE SANIDAD
Plantillas,
Circular.—Excmo. Sr. : Como resultado de propuesta
de la Sección de Sanidad, solicitando que sin alterar nu
méricamente la plantilla vigente por Orden circular de
9 de julio de 1932 (D. O. núm. 176), en lo que se refiere
a la escala de Capitanes en el Cuerpo de Sanidad de la
Armada, se destine otro .Capitán Médico en la Flotilla de
destructores, además del que actualmente existe, este Mi
nisterio, visto lo informádo por la Sección de Inenden
Ja y el Estado Mayor de la Armada, ha resuelto que se.
entienda modificada la mencionada plantilla en la forma
siguiente:
DICE LA PLANTILLA DEBE DECIR
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
•1 JURISDICCION DE MARINA
Para facilitar la rapidez, tan recomendada en lus pro
cedimientos judiciales y que las resoluciones en las mis
mas se dicten en tonna legal, evitando rectiilcaciones que
tanto retrasan la terminacion del periodo ue sumaiio, se
nan remitido a las Auditorias de las bases navales prin
cipales, a las jeiaturas de las secundarias, a la iiireccion
de la tScueia de Aeronautica Naval y a las Comandan
cias de los buques, pliegos impresos de papel de vuelo para
declaraciones indagatorias y de testigos, extiortos a la Ju
risdicción ordinaria, autos de procesamiento y otras di
ligencias que se facilitaran, corno el numero necesario de
encnos pliegos, a los instructores que lo soliciten.
Se recuerda una vez más a los Oficiales que desempe
ñan funciones de Juez instructor cuanto dispone la circu
,lar de de marzo de 1932 (D. O. núm. 68) y muy es
En el Blas de Lezo... i Embarcados en diferentes bu- pecialmente en lo referente a expedición de recibo de los
procedimientos judiciales que se remiten por correo para
evitar la grave responsabilidad que se deriva por la pér
dida de los mismos; bien entendido que la principal ga
rantía para eximirse de esta responsabilidad estriba en
la posesión del correspondiente recibo, que .debe siempre
reclamarse en la forma que determina dicha circular.
Madrid, 14 de agosto de 1933.
El Miuistro Togado,Jefe de la Jurístlik
Guillermo García Parreño.
En la Plana Mayor de la
Flotilla de destructo
res... ••. ••• •.•
ques de la Flotilla de des
-)tructores
Madrid, i ir de agosto de 1933.
Señores...
COMPANYS.
SUBSECRETARIA
DETALL DEL CUERPO DE AUXILIARES DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS DE LA ARMADA
Relación de los expedientes dejados sin curso, consecuente a lo dispuesto en Orden de 25 de mayo de 1904i
(D. O. núm. 59, pág. 558), por las causas que se expresan:
EMPLEO Y NOMBRE DEL QUE
LO PROMUEVE
Pa•sano Bartolomé Rivero
Fernández.
Mayordomo - cocinero Emilio
de la Cruz Gutiérr, z.
OBJETO DE LA RECLAMACTON
Solicita ingrear en la segun
da Sección del Cuerpo de
Auxiliares de los Servici s
Técnicos 'de a Armada.
Solicita para su hijo Francisco
de la Cruz ser admitido co
mo aprend z en el Arsenal
de la Carraca.
O erario d la sección de má- Solicita aumento de jornal.
quinas (le 'a Areonáutica
Naval de Barceh na Antonio
Ferrer C; mará.
AUTORIDAD O PERSONA
QUE LO CURSA
El interesado.
ElVie, almirante Jefe de
la Kase Naval princi
pal de Cádiz.
Idem id. (.e Cartagena.
FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
SIN CURSO
Por oponenze lo dispuesto en la Or
den minisderial de '2.5 de enero de
1932 D. O. núm. 22).
Por no haberse anunciado vacante
de la clase que solicita.
Por pertenecer a la segun 'a Sección
del Cuerpo Auxiliar de los Servi
cios Técnicos de la Armada y es
tar fijnda por O. M. de 4 de fe
brero de 1933 (D. O. núm. 47) la
form:‘ de percibir sus haberes.
■••■■ S.11.
Madrid, 22 de junio de 1933.—El Jefe del Detall, Jaime 001/Z I lez Aledo
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
